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Skripsi ini memiliki pembahasan utama yaitu penerapan teknik framing. Penulis 
menerapkan beberapa teknik framing untuk dapat merepresentasikan relasi antar 
karakter dalam film tersebut. Dalam penggunaan teknik framing sendiri penuli 
memutuskan untuk menggunakan komposi, camera angle, dan juga focal length 
compression. Melalui element yang penulis pakai tersebut bertujuan untuk 
menunjukan adanya perbedaan kedudukan dan relasi antara satu subjek denga 
subjek lainya yang akan penonton rasakan. Penggunan komposisi sendiri penulis 
lakukan untuk menempatkan subjek pada posisi tertentu untuk menunjukan adanya 
relasi antar satu subjek dengan subjek lainya. Selain itu penggunaan camera angle 
penulis lakukan untuk menunjukan kedudukan subjek di mata penonton dan 
relasinya antara karakter lainya. Lalu penggunaan focal length compression 
digunakan penulis untuk menunjukan adanya jarak antara subjek dengan penonton. 
Hal ini dilakukan penulis karena penggunaan framing mampu memberikan lapisan 
tersendiri pada sebuah film yang dapat digunakan untuk menunjukan relasi antar 
karakter. 
 




This thesis has a main discussion, namely the application of framing techniques. 
The author applies several framing techniques to represent the relationships 
between the characters in the film. In using the framing technique, the writer 
decided to use composition, camera angle, and also focal length compression. 
Through the elements that the author uses, it aims to show the difference in position 
and relationship between one subject and another that the audience will feel. The 
author uses the composition himself to place the subject in a certain position to 
show a relationship between one subject and another. In addition, the author uses 
the camera angle to show the position of the subject in the eyes of the audience and 
its relationships between other characters. Then the author uses focal length 
compression to show the distance between the subject and the audience. This is 
done by the author because the use of framing is able to provide a separate layer 
on a film that can be used to show the relationships between characters. 
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